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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian dan menjatuhkan putusan atas penyelesaian atas tanah yang belum 
dibagi tapi sudah dijual tanpa seizin ahli waris yang lainnya serta akibat hukum 
setelah perkara hak atas tanah di putuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang mengacu pada 
norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam peraturan maupun 
dalam bentuk literatur lain, yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data 
primer sebagai penunjang yakni wawancara dan lain-lain bersifat primer dan data 
sekunder yakni data yang mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat 
pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 
pemerintah.Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kesimpulan pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian berdasarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat bahwa Penggugat 
adalah ahli waris yang sah. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 
pendaftaran tanah. Akibat hukum setelah perkara hak atas tanah diputuskan  
adalah melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, Tergugat harus 
memberikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No 335 Desa Kauman kepada 
Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan hak waris, apabila tergugat tidak mau 
melaksanakan putusan maka pihak tergugat dapat mengajukan permohonan 
kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi Tanah Hak Milik No 335 Desa 
Kauman, untuk dikosongkan terlebih dahulu dan selanjutnya dapat dibagi secara 
waris sesuai dengan hak waris kepada ahli waris yang berhak. 





The purpose of this research is to know the judge's consideration in determining 
the verification and deciding the settlement of the land which has not been shared 
but has been sold without the permission of other heirs and the legal consequences 
after the land title case is decided by the District Court Judge. The method of 
research using normative approach that is research that refers to the written legal 
norms, both poured in the rules and in the form of other literature, which is 
descriptive. Sources of data consists of primary data as a supporter of interviews 
and others are primary and secondary data ie data that has a scope covering 
personal letters, books, until the official documents issued by the government. 
Method data collection through literature study and field study (interview), then 
the data are analyzed qualitatively. The result of the research indicates that the 
conclusion of the judge's consideration in determining the proof based on the 
plaintiff's arguments that the Plaintiff is the legitimate heir. While the judges 
consideration in deciding the decision based on Article 19 of Government 
Regulation no. 10 of 1961 concerning land registration. The legal consequence 
after the land title is decided is to carry out the decision of the court voluntarily, 
the Defendant must grant the right of Land No. 335 Kauman's Land Certificate to 
the Plaintiff to be inherited according to the right of inheritance, if the defendant 
refuses to carry out the decision, the defendant may apply to the court to execute 
the Land of Property No 335 Kauman Village, to be vacated in advance and 
subsequently to be divided inheritance in accordance with the right of inheritance 
to the rightful heir. 
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